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el 5% para amortización de empréstitos 
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Junfa Provincial de Beneficencia 
E D I C T O S 
Por disposición de la Dirección Ge-
neral de Beneficencia y Obras Socia-
les, con esta fecha queda incoado en 
esta Junta expediente para agregar 
a la Fundación HOSPITAL DE SAN 
JUAN BAUTISTA, instituida- en As-
torga, las Fundaciones Hospital de las 
Cinco Llagas, de la misma ciudad; Hos-
pital de la Vera-Cruz, instituida en La 
Bañeza, y las rentas del Legado 
FERNANDEZ CADORNIGA, también 
de La Bañeza. 
Se hace público por medio del pre-
sente a efecto de que los representan-
tes de las Fundaciones y pueblos inte-
resados en los benéficios, comparezcan, 
si lo estiman, en el expediente que se 
instruye, alegando lo que en pro o con-
tra dicha agregación consideren per-
tinente a su derecho. 
Se advierte que el expediente se 
hallará de manifiesto en Secretaría de 
esta Junta por plazo de quince días, en 
«oras hábiles de oficina. 
León, 31 de marzo de 1965. 
El Presidente Delegado, 
Antonio del Valle Meñéndez 
Por disposición de la Dirección Ge 
'eral de Beneficencia y Obras Socia 
est C?n esta íecha Queda incoado en 
exn nta Provincial de Beneficencia 
Pediente para agregación de la Fun 
^ ' on SANTO HOSPITAL, instituí 
pf^/alderas, a la Fundación HOS-
tlV/L DE LA PROVIDENCIA, insti 
en Sahagún. 
sente Público por medio del pre-
tes de a efecto de que los representan-
resad las Fundaciones y pueblos inte-
can 0.s en los beneficios, comparez-
' 81 lo estiman procedente, en el 
expediente que se instruye, alegando 
lo que en pro o contra la agregación 
que se pretende consideren pertinente 
a su derecho. 
Se advierte para ello que el expe-
diente estará de manifiesto en Secre-
taría de esta Junta, Plaza de Calvo So-
telo, número 1, por término de quince 
días, en horas hábiles de oficina. 
León, 31 de marzo de 1965. 
El Presidente Delegado^ 
2259 Antonio del Valle Menéndez 
mummmmmmi 
ANUNCIO 
Habiéndose emitido dictamen de 
conformidad por la Comisión de Ha-
cienda y Economía, en su sesión de 
18 de marzo de 1965, sobre la cuenta 
general del Presupuesto Extraordinario 
del Canal de Árriola, por el presente 
y de conformidad con el artículo 790 
de la Ley de Régimen Local, se expo-
ne al público por espacio de quince 
días, durante los cuales y otros ocho 
más se podrán formular por escrito 
cuantas reclamaciones y reparos se es-
timen oportunos. 
León, 17 de abril de 1965—El Pre-
sidente, Antonio del Valle Menéndez. 
' - 2277 
l e H u i a de ia provincia 
( i L e i r 
El Ministerio de Hacienda ha dic-
tado la siguiente Orden Ministerial 
cOn fecha 17 de marzo de 1965: 
"Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las 
condiciones a regir en el Convenio 
que se indica, este Ministerio, en uso 
de las facultades que le otorgan las 
Leyes de 28 de diciembre de 1963 y 
de 11 de junio de 1964, y la Orden • 
de 28 de julio de 1964, ha tenido a 
bien disponer lo siguiente: 
PRIMERO—Se aprueba el Convenio 
fiscal de ámbito PROVINCIAL con la 
Agrupación de FABRICANTES DE 
CARROCERIAS METALICAS, de 
León, limitados a los hechos imponi-
bles por actividades radicadas dentro 
de los límites jurisdiccionales de la 
Delegación de Hacienda, para exac-
ción del impuesto general sobre el 
TRAFICO DE LAS EMPRESAS, por 
las actividades de fabricación de carro-
cerías metálicas, para el período de 
año 1965 y con la mención de LE-45. 
SEGUNDO. — Quedan sujetos al 
Convenio los contribuyentes que f i -
guran en la relación definitiva apro-
bada por la Comisión Mixta en su 
propuesta. 
TERCERO.—Son objeto del Con-
venio los hechos imponibles dima-
nantes de las actividades expresa-
das, que pasan a detallarse: 
HECHOS IMPONIBLES CUOTAS Árt. de la Ley 
1. °—TRAFICO DE EMPRESAS 
Volumen de facturación . . . 14.000.000 2 % 





CUARTO —La cuota global a satis-
facer por el conjunto de contribuyentes 
acogidos al Convenio y por razón de 
los hechos imponibles convenidos, se 
fija en trescientas setenta y ocho mil 
pesetas. 
QUINTO.—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para deter-
minar la individual de cada contri-
buyente, serán las .que siguen: Vo-
lumen de facturación. 
En las Bases anteriores y Cuotas 
correspondientes se han excluido las 
operaciones con las provincias de 
Santa Cruz de Tenerife y Las Pal-
mas de Gran Canaria, como asimis-
mo con Plazas de Soberanía del Nor-
te de Africa. 
•' -Sexto.—El pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará en cuatro 
plazos, con vencimiento el primero 
a los quince días de su notificación, 
y los restantes en 1.° de julio,, 1.° de 
octubre y 15 de diciembre de 1965. 
SEPTIMO. — La aprobación d e l 
Convenio no exime a los contribu-
yentes de sus obligaciones tributa-
rias por períodos y conceptos no con-
venidos; ni de expedir, conservar y 
exhibir las facturas, copias, matri-
ces u otros documentos librados o 
recibidos, ni de llevar los libros y re-
gistros preceptivos; ni, en general, 
de las obligaciones formales, conta-
bles o documentales establecidas, 
salvo la presentación de declaracio-
nes-liquidaciones trimestrales. 
OCTAVO.—En la documentación a 
expedir según las normas regulado 
ras del Impuesto se hará constar ne-
cesariamente la mención del Con-
venio. 
NOVENO.—La determinación de 
las cuotas adicionales; la tributación 
aplicable a las altas y bajas que se 
produzcan durante la vigencia del 
Convenio; el procedimiento para 
sustanciar las reclamaciones de los 
agrupados y las normas y garantías 
para la ejecución del Convenio, y los 
efectos del mismo, se ajustarán a lo 
que para estos fines señala la Orden 
de 28 de julio de 1964. 
DECIMO—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de las cuotas indivi-
duales establecidos en este Conve-
nio para el Impuesto General sobre 
el Tráfico de las Empresas regirán 
asimismo para el Arbitrio Provincial 
creado por el artículo 233-2) de la 
Ley de Reforma del Sistema Tribu-
tario.de 11 de junio de Í964, salvo 
para los conceptos que el mismo ex-
ceptúa; en ejecución de cuyo pre-
cepto y de la presente norma se .pro-
cederá a aplicar automáticamente a 
las bases tributarias el tipo unifor-
me dé gravamen que señale el Go-
bierno para el Arbitrio Provincial. 
UNDECIMO—Los componentes de 
la Comisión Ejecutiva de este Con-
' venio tendrán, para el cumplimiento 
de su misión, los derechos y debe-
res que determinan el artículo 99 
de la Ley General Tributaria de 28 
de diciembre de 1963, y la norma 
12.a, apartado 1), ^párrafos a), b), c) y 
d) de la Orden Ministerial de 28 de 
julio de 1964. 
DISPOSICION FINAL.—En todo 
lo no regulado expresamente en la 
presente, se estará a lo que dispone 
la Orden de 28 de julio de 1964. 
Lo que digo a V. I . para su cono-
cimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I . muchos años. 
Madrid, 17 de marzo de 1965.— 
P. D.: ¥él%x Ruz Bergamín." 
1687 
El Ministerio de Hacienda ha dic-
tado la siguiente Orden Ministerial 
con fecha 17 de marzo de 1965: 
"Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las 
condiciones a regir en el Convenio 
que se indica, este Ministerio, en uso 
de las facultades que le otorgan las 
Leyes de 28 de diciembre de 1963 y 
de 11 de junio de 1964, y la Orden 
de 28 de julio de 1964, ha tenido a 
bien disponer lo sigüiente: 
PRIMERO—Se aprueba el Convenio 
fiscal de ámbito PROVINCIAL 
Agrupación de FABRICANTP^H 
RECAMBIOS Y ACCESOmn^ 
AUTOMOVILES, CAMIONES v ^ 
TOS, de León, limitados a los h (j' 
imponibles por actividades r ad r^ 
dentro de los límites jurisdiccional03^-
la Delegación de Hacienda, para ^ 
ción del impuesto general sr.KeXac-
TRAFICO DE LAS EMPRESAS ^ 
las actividades de fabricación d 0̂'! 
cambios y accesorios, para el n p í re" 
de año 1965 y con la mención dM P0̂0 
SEGUNDO. —Quedan sujetos 46 
Convenio los .contribuyentes qUe 
guran^en la relación definitiva an 
bada por la Comisión Mixta en < 
propuesta. 
TERCERO.—Son objeto del c I 
venio los hechos imponibles dinl i 
nantes de las actividades 
das, que pasan a detallarse: expresa. 
HECHOS IMPONIBLES CUOTAS Art de la Ley 
l.0-TRAFICO DE EMPRESAS 
Volumen de ventas . . . . . . . 3.675.000 
Idem 8.225.000 












CUARTO.—La cuota global a satis-
facer por el conjunto de contribuyentes 
acogidos al Convenio y por razón de 
los hechos imponibles convenidos se 
fija en trescientas veintidós mil dos-
cientas pesetas. 
QUINTO—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para deter-
minar la individual de cada contri-
buyente, serán las que siguen: Vo-
lumen de operaciones. 1 
En las Bases anteriores y Cuotas 
correspondientes se han excluido l^s 
operaciones con las provincias de 
Santa Cruz' de Tenerife y Las Pal-
mas de Gran Canaria, como asimis-
mo con Plazas de Soberanía del Nor-
te de Africa. 
Sexto.—El pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará en cuatro 
plazos, , con vencimiento el primero 
a los quince días de su notificación, 
y los restantes en 1.° de julio, 1.° de 
octubre y 15 de diciembre de 1965. 
SEPTIMO. — La aprobación d e l 
Convenio no exime a los contribu-
yentes dé sus obligaciones tributa-
rias por períodos y conceptos no con-
venidos ; ni de expedir, conservar y 
exhibir las facturas, copias, matri-
ces u otros documentos librados o 
recibidos, ni de llevar los libros y re-
gistros preceptivos; ni, en general, 
de las obligaciones formales, conta-
bles o documentales establecidas, 
salvo la presentación de declaracio-
nes-liquidaciones trimestrales. 
OCTAVO—En la documentación a 
expedir según las normas regulado-
ras del Impuesto se hará constar ne-
cesariamente la mención del Con' 
venio. 
NOVENO—La determinación de 
las cuotas adicionales; la tributación 
aplicable a' las altas y bajas que se 
produzcan durante la vigencia del 
Convenio; el procedimiento para 
sustanciar las reclamaciones de los 
agrupados y las normas y garantías 
para la ejecución del Convenio, y los 
efectos del mismo, se ajustarán a lo 
que para estos fines señala la Orden 
de 28 de julio de 1964. 
DECIMO:—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y }® 
plazos de pago de las cuotas indivi-
duales establecidos en este Conve-
nio para el Impuesto General sobre 
el Tráfico de las Empresas regirán 
asimismo para el Arbitrio Provincial 
creádo por el artículo 233-2) de ^ 
Ley de Reforma del Sistema Tribu-
tario de 11 de junio de 1964, salvo 
para los conceptos que el mismo e 
ceptúa; - en ejecución de cuyo P 
cepto y de la presente norma se P ^ 
cederá a aplicar automáticament 
las bases tributarias el tipo "í11^ 
me de gravamen que señale el 
bierno para el Arbitrio Provincia^ 
UNDECIMO.—Los componentes^ 
la Comisión Ejecutiva de este 
venio tendrán, para el cumph^gg, 
de su misión, los derechos y £ $ 
res que determinan el articu ^ 
de la Ley General Tributaria o 
de diciembre de 1963, y c)? 
12.a, apartado 1), párrafos a)' %8 ¿e 
d) de la Orden Ministerial de 
julio de 1964. 
plSPOSICION FINAL.—En todo 
i no regulado expresamente en la 
rpsente, se estará a lo que dispone 
Fa Orden de '28 de julio de 1964. 
Lo Que digo a V. I . para su cono-
cimiento y efectos. 
pios guarde a V. I . muchos años. 
Madrid, 17 de marzo de 1965.— 





En cumplimiento de lo dispuesto en 
el articulo 30 del Reglamento de Acti-
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, se hace saber que D. Antonio 
Fernández Nistal, ha solicitado califi-
cación de la industria que posee en la 
casa número 12 de la calle Avenida 
O. Alonso, de Aserradero mecánico de 
maderas. 
Lo que se hace público a fin de que 
en el plazo de diez días a contar de la 
inserción de este edicto en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia puedan formu-
larse las observaciones pertinentes, 
La Bañeza, 6 de abril de 1965.—El 
Alcalde, Fidel Sarmiento Fidalgo. 
1936 Núm, 1167.-94,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Riaño 
Por el plazo de quince días y al 
objeto de oír reclamaciones, se hallan 
expuestos en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, los siguientes docu-
mentos: 
1. ° Cuenta general del presupuesto 
de 1964, de administración del patri-
monio y de valores independientes. 
2. ° Padrón del arbitrio municipal 
sobre la riqueza urbana para el ejer-
cicio de 1965. 
3. ° Padrón del arbitrio municipal 
sobre la riqueza rústica para el mismo 
ejercicio. 
Riaño, 10 de abril de 1965—El Al-
calde, Francisco Conde. 
2065 Núm. 1195—94,50 ptas. 
Formado por los Ayuntamientos 
que se relacionan a continuáción, el 
Padrón de arbitrio municipal sobre 
^ riqueza Urbana para el año 1965, 
Permanecerá expuesto al público en 
ja becretaría municipal respectiva, 
aurante el plazo de quince días, para 
^ue ios interesados puedan exami-
narlo y formular reclamaciones. 
Villasabariego 2063 
^ahagún 2093 
oenavides • 2094 
valverde de la Virgen 2102 
Roperuelos del Páramo 2184 
Rioseco de Tapia 2190 
Núm. 1217.-78,75 ptas. 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que al final se indican, el 
padrón para la exacción del arbitrio 
municipal sobre la riqueza Rústica, 
para el ejercicio de 1965, se encuen-
tra de manifiesto al público en la 
Secretaría municipal, por espacio de 
quince días, para que los interesa-
dos puedan examinarlo y formular 
reclamaciones: 
Santiago Millas 2035 
Benavides 2094 
Valverde de la Virgen 2102 
Rioseco de Tapia 2189 
Núm. 1216.-73,50 ptas. 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que se relacionan a conti-
nuación, la Rectificación del Padrón 
de Habitantes, con referencia al 31 
diciembre de 1964, se halla de ma-
nifiesto al público en la Secretaría 
municipal respectiva, por espacio de 
quince días, durante los cuales pue-




Alija del Infantado 
Ponferrada 










Núm. 1215.-89,25 ptas. 
Aprobado por los Ayuntamientos 
que a continuación se relacionan, el 
Presupuesto Municipal ordinario pa-
ra él ejercicio de 1965, estará de ma-
nifiesto al público, en la Secretaría 
municipal respectiva, por espacio 
de quince días, durante cuyo plazo 
podrán formularse por los interesa-
dos cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes: 
Valderrey 2062 
Palacios del Sil 2066 
Villadangos del Páramo 2122 
Villanueva de las Manzanas 2241 
Núm. 1214.-73,50 ptas. 
Propuestos suplementos, habilita-
ciones . y transferencias de crédito 
por los Ayuntamientos que al final 
se relacionan, para atender al pago 
de distintas obligaciones de los mis-
mos, el expediente que al efecto se 
instruye estará de manifiesto al pú-
blico *en la respectiva Secretaría mu-
nicipal, por espacio de quince días, 
para oír reclamaciones: 
&ánta Marina del Rey 2182 
Regueras de Arriba 2185 
Núm. 1218—63,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Toreno 
Aprobado el proyecto de pavimen-
tación de la calle 5-4, que une la carre-
tera de Ponferrada a La Espina con la 
Plaza Mayor, más vulgarmente conoci-
da con él nombre de «Calle del Cine», 
cuyo presupuesto se eleva a 411.584 
pesetas y del que es autor el Arquitec-
to D. Daniel Calleja, queda abierta in-
formación pública por espacio de quin-
ce días, durante los cuales, cuantos lo 
estimen oportuno, podrán formular las 
reclamaciones y observaciones que es-
timen pertinentes. 
Toreno, 8 de abril de 1965—El A l -
calde (ilegible). 
2101 / " I Núm. 1190—89,25 ptas-
Ayuntamiento de 
Crémenes 
Formados por este Ayuntamiento 
los padrones de tránsito de ganados, 
perros y revoque de fachadas para el 
actual ejercicio económico de 1965, 
quedan de manifiesto al público en 
esta Secretaría municipal por espacio 
de quince días hábiles, a efectos de 
oír reclamaciones. 
Crémenes, 12 de abril de 1965.—El 
Alcalde, M. Rodríguez. 
2097 rr\ Núm. 1191—63,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cistierna 
Aprobado por el Pleno Corporativo 
en sesión del día 8 del mes en curso, 
el anteproyecto del presupuesto extra-
ordinario con destino a completar el 
pago de los terrenos adquiridos para 
construcción del nuevo colegio de se-
gunda enseñanza y otros servicios mu-
nicipales y dotación de calefacción al 
grupo escolar de niños en esta locali-
dad; queda expuesto al público en la 
Secreraría municipal por el plazo de 
quince días hábiles para examen y oír 
reclamaciones. 
Cistierna, 13 de abril de 1965.—El-
Alcalde, A. F. Valladares. 
2154 Núm. 1189.-89,25 ptas. 
Entidades meriopes 
Junta Vecinal de Cueto 
Confeccionados por esta Junta Veci-
nal los documentos que seguidamente 
se indican, quedan de manifiesto al 
público en el domicilio del Sr, Presi-
dente, durante el plazo de quince días, 
con el fin de que puedan ser exami-
nados y formularse cuantas reclama-
ciones se consideren pertinentes: 
a) Presupuesto ordinario de 1965. 
b) Ordenanza s o b r e aprovecha-
miento de parcelas. 
c) Idem sobre prestación personal 
y transportes. 
d) Idem sobre entradas de carruajes. 
e) Idem sobre ocupación de la vía 
pública. 
f) Idem sobre desagüe de cana-
lones. • 
Cueto,3 de abril de 1965—El Presi-
dente, Manuel Marqués. 
2108 Núm. 1194—110,25 ptas. 
JUIininislirAiñiiii J« jHstiicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Uno de León 
Don Mariano Rajoy Sobredo, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia 
número Uno de esta Ciudad de 
León. 
Hago saber: Que en éste de mi 
cargo se siguen autos d^ juicio eje-
cutivo instados por "Hijos de Sixto 
González, S. A.", domiciliada en León, 
representada por el Procurador don 
Isidoro Muñiz Álique, contra don 
Fermín Pablos Reyero, mayor de 
edad y vecino de Cistierna, sobre 
pago de 30.753,80 pesetas de princi-
pal, intereses y costas, en los cuales 
he ácordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de vein-
te días los inmuebles y ocho los mue-
bles, y en el precio en que pericial-
mente fueron valorados los siguien-
tes bienes: 
Primero: Una casa vivienda, de 
dos plantas, sita en la calle de Cé-
sar Fernández, número 6", de la Villa 
de Cistierna; dicha casa se encuen-
tra en buen estado, y linda: por el 
frente, dicha calle; fondo, bienes dé 
la misma propiedad; derecha en-
trando, casa de doña Inés, Muñoz; y 
a la izquierda, un solar, cuya pro-
piedad se ignora. Valorada en 250.000 
pesetas. 
Segundo: Una motocicleta marca 
"Montesa", en buen estado, matrícu-
la LE-6649, valorada en 7.000 pesetas. 
Para el' acto del remate se ha se-
ñalado el día veintji.ocho del próxi-
mo mes de mayo, a las doce horas, 
en la Sala Audiencia de este Juzga-
do, previniendo a los licitadores que: 
No ha sido suplida la falta, de titu-
lación ; que para tomar parte en la 
subasta deberán consignar, en la 
mesa de este Juzgado o estableci-
miento destinado al efecto, el diez 
por ciento de la tasación; que no se 
admitirán posturas que no cubran, al 
menos,: las dos terceras partes del 
avalúo; que las cargas y graváme-
nes, si los tuviere, quedarán subsis-
tentes, no dedicándose a su extin-
ción el precio de remate; y qué éste 
podrá hacerse en calidad de ceder a 
un tercero. 
Dado en León, a nueve de abril 
de mil novecientos sesenta y c inco-
Mariano Rajoy Sobrede—El Secre-
tario, Facundo Goy. 
2150 Núm. 1212—309,75 ptas. 
ro Hurtado y D. Pablo Granja Alba-
rruchi, vecinos de Vallejos de Sotocue-
vas y actualmente en ignorado domi-
cilio en Madrid, sobre pago de 25.000 
pesetas de principal, más intereses, 
gastos y costas; por el presente, se les 
hace saber que para el avalúo del 
camión matrícula M. 286.262 embar-
gado en dicho procedimiento ha sido 
designado perito por la parte actora a 
D. Felipe Redondo Rodríguez, mayor 
de edad, casado, empleado y vecino 
de León; y se les requiere, para que 
dentro de segundo día nombren otro 
por su parte, bajo apercibimiento de 
tenerles por conforme con aquél. 
Dado en León, a 14 de abril de 1965. 
Mariano Rajoy Sobredo—El Secreta-
rio, Francisco Martínez. 
2219 Núm. 1213—162,75 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número Dos de León 
Don Mariano Rajoy Sobredo, Magis-
trado Juez de Primera Instancia nú-
mero uno, en funciones del de igual 
clase número dos, de esta ciudad; 
por permiso de su titular. 
Hago saber: Que en autos de juicio 
ejecutivo que se tramitan a instancia 
de «Autogaráje Madrid, S. A.», repre-
sentada por el Procurador Sr, Muñiz 
Alique, contra otro y D. Diego Monte-
Juzgado de Primera Instancia 
de Astorga 
Don Rafael Martínez Sánchez, Juez de 
Primera Instancia de esta ciudad de 
Astorga y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado y 
a instancia de D. Antonio Redondo 
Pérez, mayor de edad, soltero, labra-
dor y vecino de Otero de Escarpizo, se 
instruye expediente de declaración de 
herederos de abintestato de D. Juan 
Francisco Redondo Pérez, nacido en 
Otero de Escarpizo, el día veintinueve 
de abril de mil novecientos, hijo de 
Domingo y de Eusebia, fallecido el 
día trece de abril de mil novecientos 
sesenta y cuatro, en estado de soltero, 
en el hospital del Condado de Lincoln, 
Pioche, Nevada, San Francisco, sin 
haber otorgado téstamento, reclaman-
do su herencia sus hermanos de doble 
vínculo, el . solicitante D. Antonio, 
D.a Agustina, D.a Dionisia, D.a María 
Concepción y D.a María-Joaquina Re-
dondo Pérez. 
Y por medio del présente edicto se 
anuncia la muerte sin testar del ex-
presado causante D. Juan-Francisco 
Redondo Pérez y los nombres y grado 
de parentesco dé los que reclaman su 
herencia llamándose a los que se 
crean con igual o mejor derecho a la 
misma para que comparezcan ante 
este Juzgado de 1.a Instancia de As-
torga a reclamarla dentro del término 
de treinta días, bajo apercibimiento, 
en otro caso de pararles el perjuicio 
procedente en derecho. 
Dado en Astorga, a ocho de abril 
de mil novecientos sesenta y cinco.— 
Rafael Martínez Sánchez.—El Secreta-
rio, Aniceto Sánz. 
2085 Ñúm. 1211 —220,25 ptas 
ANUNCIOS PARTICULARES 
Comunidad de Regantes 
de la Presa General o de Tapia 
de Rio seco de Tapia 
Se convoca a esta Comunidad de 
Regantes a sesión ordinaria para el 
día 16 de mayo próximo en la Consk 
torial de este Ayuntamiento, á las i c¡ 
horas en primera convocatoria y a u 
16 en segunda por si hubiera escaso? 
representantes en aquélla, con valide? 
de acuerdos en ésta, sea cual fuere el 
número de asistentes. 
ORDEN DEL DIA 
1. ° Examen y aprobación del pre. 
supuesto de esta Comunidad para 
año 1965. 
2. ° Examen y aprobación de 
cuentas del ejercicio de 1964. 
3. ° Solicitud del Sr. Presidente de 
la Junta Vecinal de Tapia, sobre ex-
propiación y cbbro indebido de la Pre-
sa en aquel término. 
4. ° Altas y bajas. 
5. ° Ruegos y preguntas. 
Rioseco de Tapia, 13 de abril de 
1965.—El Presidente, Francisco Diez. 
2112 Núm. 1207 —136,50 ptas. 
las 
Comunidad de Regantes 
de los pueblos de Morgovejo y Canii-
nayo, Ayuntamiento de Valderrueda 
Teodoro del Blanco Gutiérrez y Cán-
dido Vega Fernández, Presidentes 
de las Juntas Vecinales de los pue-
blos de Morgovejo y Caminayo, res-
pectivamente, por el presente 
Hacemos saber: Que atendiendo a 
deseos dé los interesados en el riego, 
convocamos a Junta General de re-
gantes a los propietarios de fincas 
rústicas que vengan regándolas con 
aguas públicas del río Cea y afluen-
tes, en términos de Morgovejo y Cami-
nayo, a los usuarios de las mismas y 
a cuantas personas pudiera interesar, 
cuya Junta tendrá lugar el día veinti-
trés del próximo mes de mayo, a las 
once horas del día, en la Casa-Concejo 
de Morgovejo. Tiene por objeto esta 
reunión, nombrar la Comisión organi-
zadora que se encargue de redactar 
los proyectos de Ordenanzas y Regla-
mentos del Sindicato y Jurado de Rie-
gos por los que ha de regirse esta 
Comunidad. Se tratará de sus bases 
dentro de los proyectos ordenados por 
la Superioridad, denominación, domi-
cilio, aguas a intervenir, parajes, ex-
tensión, facultando a la Comisión or-
ganizadora que se designe, para que 
requiera al Sr. Notario del partido a 
fin de que levante la oportuna acta 
que previene el artículo 70 del Regla-
mento Hipotecario. 
En dicha Junta se tratará de las, í16̂  
más particularidades de la Comunidao 
a constituir. , 
Morgovejo y Caminayo, a 10 üe 
abril de 1965—Teodoro del Blanco.-
Cándido Vega. 
2214 Núm. 1206.- 220,50 ptas. 
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